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KOT A KINABALU: Umno yang telah berkhidmat se- akan tamat dalam setahun ana buat pertama kali dalam
Sabah merasa terkejut dan bagai Naib Canselor dengan lagi. sejarah 25 tahun UMS, beliau
kecewa di,mgan berita tern- cemerlang melalui tadbir "Pemendekan tempoh bersama tenaga akademik
poh perkhidmatan Prof urus yang telus dan perkhidmatan ini tentunya dan kakitangan UMS telah
Datuk Dr Kamarudin Mudin berwibawa," kata Ketua Um- boleh mengundang berbagai memecah rekod bila UMS
akan dipendekkaR sebagai no Sabah Sahagian Tuaran persepsi negatif yang tidak telah diikhtiraf oleh QS
Naib Canselor Universiti yang Ahli Majlis Tertinggi . berasas terhadap beliau yang World University Rankings 
Malaysia Sabah (UMS). Umno Malaysia, Datuk Seri akan merosakkan nama dan 2020 sebagai salah satu dari·
"Umno Sabah mendesak Abdul Rahman Dahl.an. kerjaya beliau. Menteri Pen- . I 000 universlti teratas
Menteri Pendidikan tidak Beliau berkata ·· tindakan · didikan mesti berlaku adil dunia. 
membuat keputusan memendekkan .tempoh dalam perkara ini," tegas- D.i kalanga.n universiti 
memendekkan tempoh perkhidmatan Dr Kamarudin nya. . terbaik Asia eyla, UMS _ter- .
perkhidmatan Dr Ka- . tanpa alasan munasabah tidak Beliau bagi pihak Umno letak dalam ke�udukan 206 
ma!rudin. Beliau adalah se- boleh diterima apatah la.gt Sabah . mengucapkan tahnial} dari ribuan unlversiti di· Asia 
olla!ng anal< jati Qegeri Sabah · tempoh perkhidmatan beliau ktepada Dr Kamarudin ker,,,.. pada tahun ini: 
UMS juga dalam ke­
dudukan terbaik untuk men­
capai tahap 75 peratus ke­
bolehpasaran graduan (grad.:
uate employability). 
Kesemua penc;apaian ini
antaraJainnya kerana kece­
merlangan kakitangan UMS
terutama tenaga
akademiknya yang diterajui
oleh Dr Kamarudin. 
Justeru itu kata Abdul
Rahman Umno Sabah
mendesak supaya Mente.ri 
l?endidikan . tidak membuat 
NsT ';).<J • .G-la,1 .'.lUMS vice-chancellor confirms service shortened KOTA KINABAl:.U:. Prof Datuk Dr munity, especially university folks. isations was a common process in rieed to be continued because we 
D Kamarudin D Mudin (pie) on "I hope that the employees are not the new Malaysian government and want to produce graduates with 
Wednesday confirmed the rumors affected by this change and continue the management of the university knowledge and skills and a!"e ready to 
about his term of · service as Uni- to carry out their responsibilities. had al�ays accepted the decision ll)eet the current job market, and 
versiti Malaysia Sabah vice-chancel- "With regard to the shortening of from the Ministry of Education. this contributes to the UMS grad-
lor (UMS) being shortened was true the service, I agree with the decision He also hoped that all his plans for uates'marketability," he said .. 
and said he had received a letter of of the Education Minister Dr Maszlee further strengthening the UMS that On his successor, Kamarudin 
notification regarding the matter. Malik and believe the decision was included the governance aspect for hoped .that the rtew UMS vice-chan-
D Kamarudin said his term of made professionally by taking into the three years to 2020 and some of cellar would possess high integrity, 
service would be until July .29, thus account the interests of the uni- the other plans previously under- and at the same time hoping the issue 
clarifying that he had no choice but to versity," he said in a statement here taken would be continued. by aca- of his successor's appointment 
announce the matter as soon as on Wednesday. demic and administrative staff of the would not b.e politicised by any party 
possible to prevent more negative D Kamarudin said the change in university. 
· 
and that the Ministry's decision 
rumours being spread to the com- management in" government organ- "Changes like curriculum reviews would be accepted. -Bernama 
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Kamarudin 
satu keputusan yang dilihat
merugikan UMS dan negeri
Sabah. Lebih-leblh , lagi jika
keputusan itu dibuat atas
tekanan dari pihak-pihak ter­
tentu. 
"Umno Sabah juga mahu
supaya kerajaan Sabah masuk
campur dan menolak usaha
untuk memendekkan 
perkhidmatan Dr Kamarudin .
-dan mempertahankan 
perkhidmatan beliau yang ce­
IT1erlang d.i !WMS," katit• Abd
Rahman D�Hlan 
N� ?-u.U�S 1 cipta sejarah tersenarai 1,000 universiti terbaik durtia
KOTA KINABAl.:U: Universiti Malaysia Sabah (UMS) mencipta UMS ditubuhkan pada Nov 1994 dan universiti berken� "Kita akan terus berusaha untuk membangun dan. mema-
sejarah baharu apabila buat' pertama kalinya tersenarai dalam akan menyambut Jubli Perak pada tahun ini. . jukan UMS, . antara lain ke arah peningkatan kecemerlangan
Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2020 "lni adalah hasil kerja keras, dedikasi dan ketabahan semua global, dengan merujuk kepada Pelan Strategik Universiti. Tugas
sebagai antara 1,000 universiti terbaik dunia. warga universiti khu�u!!nya.dalam kalangan staf akademik, tni ini memerlukan komitmen dan usaha berpasukan dari semua
Menerust penarafan QS World University Rankings· 2020 . merupakan satu langlqdike .hadapan untuk merealisasikan visi warga UMS, dan setiap sumbangan adalah penting," katanya. 
yang diumumkan kelmarin, UMS disenaraikan pada kedudukan UMS iaitu menjaJ:!i sel:11,111,p universiti berinovatif bertaraf dunia,'' QS .World Universitx Rankings 2020 dinilai berdasarkan
80 I . · · katanya dalam kenyataan, I�.elmarin. . indikator (kriteria) tert:entu iaitu Reputasi Akademik ( 40 per-
Naib Canselor UMS Prof Datuk Or D. Kamarudin D Mudin D Kamarudin berkata kejayaan itu juga sekali gus memotivasi atus), R.eputasi Majika.n O 0 peratus), Nisbah Staf Akademik-
berkata pencapaian itu adalah kejayaan terbaik dan amat dan memberi inspirasi kepa.da semua warga UMS untuk tertis Pelajar (20 peratus), Jumlah Sitasi per Staf Akademik (20
membanggakan apatah lagi ia dicapai semasa .ulang tahun ke-25 melonjakkan kejayaan dan pencapaian universiti pada masa akan peratus), Bilangan Staf Akademik Antarabangsa (lima peratus)
UMS. datang. 
•· 
.dan Bilangan Pelajar Antarabangsa (lima peratus). - Bernama . 
SEMASA New Sabah Times Khamls 27 Jun,2019 
N M'&=e�i. 1m9in peran':1� relevan _bantu UMS: Naib Canselor
Kl A �INABALU' Mla memainkan per- harfannya yang melibatkan kepentingan "Satu lagi pencapaiari UMS di peringkat
anan relevan dan signifikan dalam membantu awam," jelas beliau ketika berucap pada Majlis. globaL ialah penyenaralan dalam UI Green­
mempromosi kejayaan .dan usaha. memban- Kaamatan Raya UMS Bersama Media di salah Metric World University Ranking dengan
gunkan Universiti Malaysia Sabah (UMS). sebuah hotel terkemuka di sini pada malam menempatkan UMS pada kedudukan ke-71 di
Naib Canselor UMS, Profesor Datuk Dr D Selasa. dunia, ke-17 di Asia dan ke-4 di Malaysia, pada
Kamarudin D Mudin berkata, peranan media Menurut D Kamarudin, UMS telah men- tahun 2018," katanya dalam Majlis Kaamatan -
juga penting dalam memastikan kelangsungan capai penarafa:n atau ranking antarabangsa Raya Bersama Media 2019 anjuran Universiti
tadbir urus dan governan bagi organisasi dan pada tahun 2018 dan ia menunjukkan pen- Malaysia Sabah (UMS), pada Selasa. 
institusi. ingkatan sekitar 44 tangga berbanding pada Tambahnya, UMS. juga telah berjaya
"Peranan media penting dalam suatu tadbir tahun 2016 iaitu di kedudukan ke-206 dalam mewujudkan lnstitut GONGZI atau Con­
urus dan governan di mana-m;ma organisasi QS Asia University Rankings (QSAUR). fucius lnstiture (Cl) bermulajanuari, 2019 dan
dan institusi supaya sentiasa berjalan Ujarnya, dengan penambahbaikan berteru- menjadikan UMS sebagai institusi pengajian 
berdasarkan prosedur yang betul, cekap dan san yang dilakukan oleh UMS itu diharap tinggi yang ketiga, dan universiti awam yang 
cemerlang. institusi itu mampu tersenarai dalam di Top kedua di Malaysia yang mempunyai Cl dan.
"lni kerana organisasi atau institusi awam 200 di Asia pada tahun 2019. menjadi antara sekitar 510 institusi yang mem-
- mempunyai obligasi untuk memastikan stake- "Buat kali pertama, UMS tersenarai dalam punyai Cl di 127 buah negara, 
holder dan rakyat mengetahui perkembangan QS World University Rankings (QSWUR} dan D Kamarudin merupakan naib canselor 
sesebuah organisasi. . berdasarkan QSWUR 2020, UMS be.rada pada kelima sejak UMS ditubuhkan pada 1994 dan 
"Mana yang tidak betul, rakyat boleh kedudukan 801._I000 di dunia iaitu antara bakal menamatkan perkhidmatan ya pada 29
menegur menerusi saluran yang betul bertu- 1,000 universiti terbaik di dunia ketika ini. Julai nanti. 
BERUCAP .... D Kamarudin semasa 
juan untuk memastikan organisasi sentiasa "Pencapaian ini bukannya suatu perkara Pada majlis itu, seramai I 00 pengamal
berada pada landasan yang b etul dalam melak- yang niudah untuk diper_oleh berdasarkan kri- media diraikan dan turut dihadiri Pengerusi· menyampaikan ucapan. sanakan apa jua aktiviti dan tindakan se- teria-kriteria pemilihan yang sangat spesifik. Lembaga Pengarah UMS, Datuk KY Mustafa. 
